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ท่านจะมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ ‘เขาคอหงส์’ ได้อย่างไร ?
ภาวะคุกคามและผลกระทบ
ป่าไม้หลายร้อยไร่ถูกแผ้วถาง
มีโอกาสเกิดหายนะต่อชุมชน
	 ปัจจุบันปัญหาที่กำาลังคุกคามเขาคอหงส์อย่างรุนแรง	
ได้แก่ การทำาลายป่าเพื่อทำาการเกษตร การสร้างที่อยู่อาศัยซึ่ง
กำาลังขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ			
 ภาวะคุกคามที่เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 นี้กำาลังส่งผล
กระทบทางชีวภาพหลายด้าน เช่น การลดลงและการ
สญูหายไปของพชืและสตัว	์การสญูเสยีและการพงัทลาย
ของหน้าดิน	 	 ดินถล่ม การขาดแคลนน้ำา	 	 น้ำาป่าไหล
หลาก เป็นต้น
	 วิกฤติการณ์ความเสื่อมโทรมของเขาคอหงส์ยิ่งทวี
ความรุนแรงขึ้น	 ลมหายใจแห่งชีวิตของชุมชนเริ่มแผ่วเบา
และรวยรินลงไปเรื่อยๆ	 หากทุกคนยังมองข้ามคุณค่าของเขา 
คอหงส์		ลมหายใจนี้คงหยุดไปในไม่ช้า
	 จากสภาพการณ์ที่ได้กล่าวมาแล้ว	 นักวิชาการและ
ประชาชนจากหลายภาคส่วนจึงได้รวมกลุ่มกันทำากิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์เขาคอหงส์	และจัด	“โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ชีวาลัย” 
ขึ้น	
	 เพื่ออนุรักษ์เขาคอหงส์ไว้เป็น	 “ทุนแห่งชีวิต”	 ของ
ชุมชนทั้งจังหวัดสงขลา	 จึงจำาเป็นต้องระดมการมีส่วนร่วมทั้ง
แรงกายและแรงใจจากทุกฝ่าย	 ทั้งประชาชน	 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	หน่วยงานราชการ	กลุ่ม/ชมรม	และองค์กรต่างๆ 
	 ทีส่ำาคญัทีส่ดุคอื	ตวัท่านเอง	ทีจ่ะเปน็พลงัสำาคญัในการ
ต่อลมหายใจเขาคอหงส์	ตั้งแต่วันนี้
เขาคอหงส์
 “จากภูเขาเขียวครึ้ม
อุดมด้วยพรรณไม้ สัตว์ป่า 
และเป็นต้นน้ำาสำาคัญของเมือง
 แต่วันนี้..
‘เขาคอหงส์’ กำาลังถูกย่ำายีด้วย
น้ำามือมนุษย์จนอาจเกินเยียวยา”
ต่อลมหายใจ
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หน่วยงานราชการ
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์เขาคอหงส์
เป็นหูเป็นตา  แจ้งเบาะแสการทำาลายป่า
ไม่ตัดไม้ทำาลายป่า
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำาเกษตร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอย่างเคร่งครัด
ริเริ่มโครงการการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
เขาคอหงส์
เ ข า ค อ ห ง ส์
พื้นที่ปกปักของเมืองหาดใหญ่
ว่าเขาคอหงส ์สงูประมาณ 
371	เมตร	เหนือระดับน้ำา
ทะเล และยอดที่เรียกว่า
เขาชุมสัก	 สูงประมาณ 
325	เมตร	เหนือระดับน้ำา
ทะเล
คุณค่าอนันต์ของเขาคอหงส์
	 ผืนป่าเขาคอหงส์เป็นพื้นป่าขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายที่อยู่
ใกล้กับนครหาดใหญ่ที่สุด	 เขาคอหงส์มีความสำาคัญต่อชุมชนที่
อยู่โดยรอบ		เป็นแหล่งบริการทางนิเวศวิทยา	เช่น	เป็นพื้นที่
ซับน้ำา	เป็นแหล่งต้นน้ำา	เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์
	 เขาคอหงสเ์ปน็แหลง่น้ำาทีม่คีวามสำาคญัทัง้ตอ่ชมุชนใน
การบริโภคและการเกษตรของชุมชน
โดยรอบ	ได้แก่		ชุมชนคอหงส์	คลอง
แห		ทุ่งใหญ่	หาดใหญ่	และน้ำาน้อย	
รวมทั้งชุมชนเล็กๆ	ใกล้เคียง
	 นอกจากนี้	 	 เขาคอหงส์
ยังเป็นแหล่งต้นน้ำาของคลองหลาย
สาย	 	 เช่น	คลองเรียน	 	คลองเตย	
คลองสายยอ่ยทีไ่หลลงสูค่ลองอูต่ะเภา	
เป็นต้น	 คลองเหล่านี้เป็นเสมือนสาย
เลอืดทีห่ลอ่เลีย้งชวีติของผูค้นในพืน้ที่
ที่สายน้ำาไหลผ่าน
	 เขาคอหงส์จึงเป็นเสมือนลม
หายใจแห่งชีวิตของชุมชนที่อยู่รอบ
เขา		และชมุชนอืน่ๆ	ในจงัหวดัสงขลา	
เพราะตา่งตอ้งพึง่พงิองิอาศยัประโยชน์
อันเอนกอนันต์ของเขาคอหงส์ในด้าน
ต่างๆ		ทั้งที่สัมผัสรับรู้ได้ชัดเจน		และ
ที่ยังไม่ประจักษ์แก่ผู้คน
	 เขาคอหงส์	ตั้งอยู่ใน	อ.หาดใหญ่	จ.สงขลา	ทอดตัว
ในแนวเหนือ-ใต้	 มีพื้นที่ครอบคลุม	 ต.คอหงส์และต.ทุ่งใหญ่	
มีเนื้อที่ประมาณ	 13	 ตารางกิโลเมตร	 มีความยาวประมาณ	
5.6	 กิโลเมตร	 จากปลายสุดทางทิศเหนือบริเวณหลังโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม	 ถึงปลายสุดทางทิศใต้บริเวณโรงเรียนม.อ.	
วิทยาณุสรณ์	ติดกับถนนปุณณกัณฑ์		
	 เขาดังกล่าวมียอดสูงอยู่สองยอด ยอดที่สูงที่สุดเรียก
สายน้ำาสู่คลองเรียน
มดไม้ยักษ์
นกเงือก
	 สภาพภมูอิากาศในรอบ	10	ป	ีทีผ่า่นมา	อณุหภมูเิฉลีย่	
28.3	C	ำปริมาณน้ำาฝนเฉลี่ยในรอบปี	2,118	มิลลิเมตร	ฝนตก
มากที่สุดในเดือนตุลาคม-ธันวาคม	
	 บรเิวณเขาคอหงส์นีเ้ป็นรอยต่อระหว่างเขตภมูอิากาศ
แบบชื้นกับกึ่งชื้น	 ลักษณะร่วมระหว่างป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น	
ประกอบกับพรรณไม้หลากหลายชนิดในพื้นที่เขาคอหงส์เป็นไม้
ผลัดใบ	
อ่างน
้ำา ม.อ
.
ดอกหญ้าหนู
ผลปอขนุน
ดอกส้านเต่า
ความหลากหลายบนเขาคอหงส์
	 จากการศึกษาพรรณไม้บริเวณเขาคอหงส์ตั้งแต่
ปี	 พ.ศ.2527-2529	 พบทั้งสิ้น	 637	 ชนิด	 และจากการ
ศึกษาพรรณไม้เพิ่มเติมเมื่อปี	 พ.ศ.2550-2552	 พบว่ามี
พรรณไม้ที่น่าสนใจหลายชนิด	 ได้แก่	 พรรณไม้สกุลหนังหนา 
ดอกใหญ่	พรรณไม้สกุลเลือดควายใบใหญ่	กฤษณา	เทพี	และ	
แคยอดดำา	
	 การสำารวจยงัพบสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม	เชน่	เกง้	กระจง	
นิ่ม	 ลิงเสน	 ลิงแสม	 ที่สำาคัญพบสัตว์สะเทินน้ำาสะเทินบกและ
สัตว์เลื้อยคลานที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์	 เช่น	 กบเขาหลัง
ตอง	คางคกแคระมาลายู	เต่าใบไม้หรือเต่าแดง	ซึ่งสัตว์เหล่านี้
หลายชนิดพบได้เฉพาะในพื้นที่ป่าที่ไม่ถูกรบกวนเท่านั้น
	 นอกจากนีย้งัมรีายงานการพบนกเงอืกฝงูใหญป่ระมาณ	
15	ตัว	(คาดว่าเป็นนกเงือกกรามช้าง)	แสดงให้เห็นว่าป่าที่เขา 
คอหงส์นี้มีความอุดมสมบูรณ์ที่นกเงือกอาจใช้เป็นที่แวะพัก
ระหว่างเส้นทางที่ออกหากินหรือเป็นที่ทำารัง
เขาคอหงส์กับสุนทรียภาพแห่งชีวิต
	 ความงามของเขาคอหงส์		ทั้งพืชพรรณ		แนวป่าและ
สายน้ำา		รวมทัง้อากาศบรสิทุธิส์ดชืน่ยงัชว่ยเตมิเตม็สนุทรยีภาพ
ให้แก่ชีวิตของคนเมือง	
